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Висвітлено роль викладача у  створенні мотивації до опанування іноземної мови, стимулюванні й заохоченні до 
навчальної діяльності, підтримці позитивної мотивації, створенні сприятливих умов навчання.
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The article reveals the role o f the teacher in creating motivation to learn a foreign language, stimulating and encouraging 
learning activities, maintaining positive motivation, creating favorable learning conditions.
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Процес навчання -  це цілеспрямована, послідовна взаємодія, у процесі якої вирішуються завдання освіти, ви­
ховання й загального розвитку [1] і, як результат, розвивається особистість. Вдала організація роботи з передачі 
й переробки навчальної інформації створює^ умови для активнішого й успішного навчання. Постать викладача ві­
діграє в освітньому процесі провідну роль. Його головне завдання полягає в організації процесу не як підготовки 
навчальних матеріалів і викладання наукової інформації, а як застосування різноманітних видів навчально- 
пізнавальної діяльності, до яких залучається кожен студент і в процесі яких він має змогу виконувати для себе 
наукові відкриття, робити самостійні висновки, набувати пізнавального досвіду [2].
У сучасній психолого-педагогічній літературі виокремлюють різні дефініції викладача як організатора навчаль­
ного процесу: менеджер, режисер, посередник, фасилітатор, мотиватор, психотерапевт.
Проблема мотивації у вивченні іноземної мови, на думку М. Роста [3], є важливою. Студент мусить мати прос­
то екстраординарну внутрішню й зовнішню мотивацію, щоб швидко вивчати іноземну мову. Не дарма К. Еймс на­
водить цитату Т. Белла: «Є три речі, про які ви повинні пам'ятати в освіті. Перша річ -  мотивація. Друга річ -  мо­
тивація. Третя -  мотивація» [4].
Мотивація визначається як орієнтація на цілі. Ця орієнтація може бути позитивною, негативною або амбівале­
нтною (двоїстою). Можна сказати, що мотивація -  це джерело позитивної енергії, яке має велике значення для 
остаточного успіху у вивченні іноземної мови. Робота викладача іноземної мови на занятті має дві мети: подаль­
ший розвиток мовленнєвих навичок, створення позитивної мотивації для успішного продовження навчання.
Початковий етап навчання іноземних студентів посідає особливе місце в побудові педагогічного міжкультурно- 
го спілкування та є найскладнішим періодом адаптації, який тісно пов'язаний з подоланням мовного бар'єра, вхо­
дженням у студентське середовище, засвоєнням основних загальноприйнятих норм і правил поведінки студента 
українського вишу, виробленням власного стилю поведінки, формуванням стійкого позитивного ставлення до 
своєї майбутньої професії.
Щороку зменшується кількість студентів, яким сам процес навчання приносить задоволення, тому оптимізація 
освіти у вищій школі передбачає цілеспрямоване формування в молоді позитивного ставлення до засвоєння 
знань.
Іноземних студентів, які вивчають українську мову як іноземну, можна поділити на такі категорії:
-  студенти, які серйозно вивчають іноземну мову, мають добрий рівень загальної підготовки й мають ба­
жання вчитися;
-  студенти із суттєвими проблемами з новою мовою, низьким рівнем загальної підготовки, мають сильне 
бажання вчитися;
-  студенти, які вирізняються дуже слабкими здібностями до вивчення мови й загальноосвітніх дисциплін і 
небажанням вчитися.
Потенційним резервом для стимулювання навчальної мотивації є третя категорія студентів, яка потребує ак­
тивного втручання викладача. Саме серед них найвищий відсоток тих, що потрапили до закладів вищої освіти ви­
падково й мають низький загальноосвітній рівень підготовки. Велика частина студентів має недостатньо розвине­
ні навчальні навички: уміння конспектувати, будувати доповідь на заняттях, виділяти головне в тексті, організову­
вати й раціонально розподіляти навчальний час та інші навіть рідною мовою.
Робота з цією категорією слухачів і є найскладнішою. Викладач має постійно враховувати індивідуальні особ­
ливості таких студентів, переконувати їх у доступності матеріалу, добирати різнорівневі завдання. Більше вмоти­
вовані студенти, які мають чітке уявлення, для чого їм це потрібно, залюбки виконують індивідуальні, складні, ці­
каві завдання.
Слухач швидко оцінює свої можливості щодо подальшого перебування в новій країні. Коли ж починаються пе­
рші проблеми мовного, соціального, побутового характеру, виникає невідповідність між очікуваним і дійсністю, що 
може призвести до стресового стану студента. Після перших тижнів перебування в чужій країні деякі іноземні сту­
денти переживають психічні розлади різних ступенів, що супроводжуються зниженням настрою, самооцінки, пе­
симістичним поглядом на все, що відбувається, й на майбутнє.
За таких умов завдання педагога-куратора групи (найчастіше мовника)- знайти підхід до студентів, урахував­
ши їхні індивідуальні особливості. Досвід, спостережливість і майстерність куратора допоможуть подолати невдо­
воленість студентів, викличе відчуття стабільності.
Адаптація іноземних студентів до українських реалій -  складний процес, охоплює багато аспектів, якими не­
обхідно керувати, зокрема пристосування до нового соціокультурного середовища, нової освітньої системи, до
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нової мови спілкування. Саме викладач підготовчого відділення протягом першого року навчання наполегливо 
мотивує студента до отримання бажаного результату у вивченні української мови.
Діяльність викладача пов'язана з його глибокими й різноманітними професійними знаннями, володінням мето­
дикою викладання української мови, урахуванням психологічних основ своєї праці. Головна вимога до особистості 
викладача -  його висока кваліфікація.
Викладач ЗВО має відповідати вимогам, які роблять його особистістю: широка ерудиція; педагогічна інтуїція; 
високорозвинений інтелект; високий рівень загальної культури й моральності; професійне володіння педагогічни­
ми технологіями [5]. Ці якості викладача визначають педагогічний імідж, створений у свідомості людей навколо 
емоційно забарвленого образу індивіда, що відображає їхні соціальні очікування. Викладач повторює себе у своїх 
студентах. Вони засвоюють не тільки професійно-наукові знання, а й уроки життя, професійний досвід, моральні й 
життєві цінності, погляди й переконання, манери поведінки, спосіб мислення, окремі звички. Саме особистісне, 
переконливе, захоплююче ставлення викладача до навчального матеріалу посилює його вплив на студентів, ви­
кликає в них інтерес до нього.
В основі формування позитивної мотивації до здобування знань студентів лежать дві основні мотиваційні 
складові -  мотивація студента до засвоєння знань і мотивація педагогічної діяльності викладача. Співпраця ви­
кладача й студента в аудиторній і позааудиторній роботі, високий фаховий рівень викладання з використанням 
інноваційних методів навчання становлять резерв для підвищення мотивації студентів до навчання. Особливої 
уваги це питання потребує в контексті дистанційного навчання, яке передбачає опанування викладачем і студен­
том спеціальних інструментів віддаленого контакту сучасними засобами зв'язку.
Зауважимо, що студенти проявляють більшу зацікавленість до вивчення предмета, якщо викладач їм подоба­
ється. Особливість будь-якого успішного педагога -  його особистість. Викладач має бути цікавою, привабливою, 
упевненою й оптимістичною людиною з багатьма творчими ідеями. Викладач-професіонал уміє не лише переда­
вати знання, а й поспілкуватися зі студентами, підтримуючи позитивні стосунки з ними.
Ще один момент -  це ентузіазм викладача. Якщо він цікаво й активно розкриває інформацію теми, студенти 
вірять, що тема має для них значення, тобто ентузіазм викладача також мотивує студентів.
Не викликає сумніву, що викладач має бути професіоналом своєї справи, зобов'язаний постійно розвивати 
свої мовленнєві навички, удосконалюватися, стежити за тенденціями в мові. Зміст навчання іноземної мови має 
бути актуальним і відповідати життєвим потребам студента.
Позитивно впливають на мотивацію студентів усні схвалення, заохочення, які формують їхню впевненість у 
собі. Успіх -  головне джерело мотивації. Один раз досягнутий успіх забезпечить бажання повторного успіху. Дуже 
важливо підходити до кожного студента індивідуально, порівнюючи нинішній рівень його навчальних досягнень із 
попереднім і вказувати на індивідуальний розвиток особистості. У жодному разі не можна порівнювати досягнен­
ня певного студента з іншими студентами групи, бо це -  початок невдач.
Невдача породжує песимізм, який знижує почуття власної гідності. З цього й виникає небажання працювати. 
Виважена критика має велику силу й теж мотивує. Але вона має будувати, а не руйнувати. Критикою не обража­
ють, а спонукають до нових перемог, вчать долати невдачі, не боятися їх.
Страх публічних виступів -  поширена фобія більшості студентів. Складність побудови висловів новою мовою 
викликає невпевненість, острах відповідати. То ж спілкуючись у невеликих групах, студенти отримують практику 
публічних мінівиступів, вчаться висловлюватися чіткіше, чим підвищують самооцінку.
Інший ключовий елемент мотивації студентів -  навколишнє середовище. Викладач має створити сприятливу 
атмосферу на занятті з мови завдяки послідовності, справедливості й відкритості. Спеціально розроблена систе­
ма вправ, виконуючи які, студенти бачать результат своєї діяльності, теж підвищує мотивацію до вивчення інозе­
мної мови в ЗВО.
Отже, підсумовуючи, можна запропонувати кілька практичних рекомендацій для підвищення мотивації студен­
тів у процесі вивчення іноземної мови:
I. Надання студентам права вибору. Наприклад, дозвольте їм вибрати тип завдання, яке вони зроблять, 
форму (усну чи письмову), переказ тексту або діалог за темою, що вивчається.
II. Чітке окреслення цілей і критеріїв. Студенти некомфортно почуваються на занятті, виконуючи завдання 
без визначених цілей, вони мають знати, що від них очікують, щоб залишатися вмотивованими.
III. Створення сприятливого середовища. Безумовно, студенти мають знати певні наслідки своїх дій чи без­
діяльності. Та набагато сильніше мотивують студентів позитивні установки, схвалення, ніж погрози за їх 
невиконання. За умови створення безпечного, сприятливого середовища для навчання студентів, віри в 
їхні здібності більше шансів отримати й зберегти мотивацію.
IV. Використання різнопланових видів роботи. Для деяких практичний досвід роботи в групах кращий. Інші 
можуть любити працювати самостійно. Чергування різних занять збереже мотивацію студентів, допоможе 
їм продовжувати співпрацю й залишатися зібраними.
V. Створення умов позитивної конкуренції. В аудиторії вона може мотивувати студентів докладати зусиль і 
працювати на досягнення успіху. Дух суперництва в групі створюється через групові рольові ігри, підгото­
вку презентацій, індивідуальних доповідей, виконання творчих завдань.
VI. Практика винагороди й заохочення. Кожен любить отримувати нагороди, просто похвала чи комплімент 
на занятті можуть спонукати студента краще працювати й прагнути досягнення мети. Визначити відповід­
ні заохочення можна лише вивчивши особистості й потреби студентів.
VII. Формування в студентів відчуття відповідальності. Під час опитування вислухайте найбільш сильних сту­
дентів і призначте їх відповідальними за оцінювання решти групи. Така відповідальність стає відмінним 
способом згуртування й посилення мотивації.
VIII. Підтримка бажання студентів працювати разом. Соціальна взаємодія змушує мотивувати один одного 
для досягнення поставленої мети.
IX. Вияв ентузіазму у своїй роботі. Коли ви самі захоплені процесом роботи й навчання, студенти будуть
підживлюватися вашою енергією. Поділіться своїм ентузіазмом!
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X. Надання допомоги студентам у пошуку внутрішньої мотивації. Вони мають генерувати свої власні моти­
вації.
XI. Установлення високих, але досяжних цілей. Студенти мають прагнути до певного рівня володіння україн­
ською мовою й бути впевнені, що з вашою допомогою досягнуть цього рівня.
XII. Відстеження й фіксація прогресу. Студентам може бути важко побачити, наскільки далеко вони зайшли у 
вивченні мови, особливо якщо воно дається нелегко. Тому необхідно вербально озвучувати прогрес кож­
ного студента, показуючи йому, чого він досягнув.
XIII. Установлення зворотного зв'язку і створення умов для вдосконалення. Особливо важливо це в умовах 
дистанційного навчання. Допоможіть студентам не втратити мотивацію й позитивне ставлення до ви­
вчення мови. За можливості, укажіть їм вектори саморозвитку.
Вищенаведені практичні пропозиції гарантують підвищення мотивації студентів до швидкого й якісного оволо­
діння іноземною мовою в адаптивному середовищі.
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ПРОБЛЕМИ Й ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Саричев Л.П., Супруненко С.М., Сухомлин С.А., Савченко Р.Б., Панасенко С.М.
Українська медична стоматологічна академія
Проаналізовано проблеми вищої медичної освіти, запропоновано перспективні підходи до підготовки студен­
тів медичних закладів вищої освіти як стратегічного напряму розвитку медичної науки. Акцентовано на важ­
ливості безперервного професійного розвитку викладачів. Визначено ключові напрями розвитку практичної 
підготовки медичних кадрів та імплементації світових стандартів освіти.
Ключові слова: медицина, освіта, навчальний процес.
The problems o f higher medical education are analyzed, perspective approaches to the training o f students o f higher 
medical institutions as a strategic direction o f medical science development are offered. Emphasis is placed on the im­
portance o f continuous professional development o f teachers. The key directions o f development o f practical training o f 
medical personnel and implementation o f world standards o f education are defined.
Key words: medicine, education, educational process.
Освіта -  це основа розвитку особистості, запорука процвітання суспільства, нації, держави. Надання якісної, 
доступної освіти для широких верств населення є визначальним чинником соціально-економічного, культурного й 
наукового розвитку держави. Рівень розвитку науки -  це стратегічний ресурс, який примножує потенціал нашої 
держави та її конкурентоспроможність у світі [1;2].
Медична галузь потребує суттєвих реформувань задля покращення медичної допомоги і змін у якості підгото­
вки медичних кадрів. Реформа медичної галузі неможлива без змін вищої медичної школи. Державна стратегія 
має бути спрямована на подальше зростання інтелектуального потенціалу суспільства [3].
Процес оновлення медичної освіти має бути спрямований на поєднання трьох компонентів: держави, медич­
ного університету, лікаря. Таке поєднання дозволить ЗВО виконувати свою функцію -  підготовку й формування 
фахівця вищого ґатунку [3].
Першочерговим етапом реформи має бути вдосконалення медичної освіти. Безумовно, організація універси­
тетських клінік є вагомим, перспективним завданням оновлення освітнього процесу. Існування медичних універ­
ситетів без клініки стало експериментом, який був упроваджений у колишньому СРСР, коли кафедри тимчасово 
орендували приміщення в лікарнях. В Європейських університетах клінічна кафедра знаходиться в структурі уні­
верситетської клініки. Лікар, який навчає студентів, також лікує хворих і безпосередньо займається науковою дія-
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